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The Japanese colonization of Korea through 









































2002年6月，pp. 369 ― 370．：鄭昶源「W. M. ヴォーリズ（W. M. Vories）の韓国における建築活動に関する研
究」，『日本建築学会計画系論文集（589）』，一般社団法人日本建築学会，2005年3月，pp. 207 ― 211．：鄭昶源，
山形政昭「東アジアにおけるヴォーリズ（W. M. Vories）の建築活動に関する研究：その1　韓国（朝鮮半島）
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5）　William Merrell Vories「Chosen Revisited」，『THE OMI MUSTARD-SEED』，1917年4月，p. 10．
6）　William Merrell Vories，同書，p. 10．
7）　William Merrell Vories，同書，p. 10．
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名古屋学院大学論集

























た3・1独立運動直後の4月，ヴォーリズは「More Trouble in Korea」という文章を記した。その内


































11）William Merrell Vories「More Trouble in Korea」，『The Omi-Mustard Seed』，1919年4月，pp. 16 ― 17．
12）William Merrell Vories，同書，pp. 16 ― 17．







































14）William Merrell Vories「The Korean Crisis」，『The Omi-Mustard Seed』，1919年7月，pp. 94 ― 96．
15）金眞一「우리 나라에 近代西洋建築을 導入한 Vories와 姜沇에 관한 考察」，『journal of the Research Institute 
























































18）William Merrell Vories「Another Glimpse of Korea」，『The Omi-Mustard Seed』，1927年6月，pp. 29 ― 30．
19）William Merrell Vories「Korean Again」，『THE OMI MUSTARD-SEED』，1936年8月，p. 51．


































































27）William Merrell Vories「The Korean Crisis」，『The Omi-Mustard Seed』，1919年7月，p. 100．
28）著者の拙論「武断統治期（1910 ― 1919）における女性キリスト者の朝鮮理解―日本キリスト教婦人矯風会と
















































에 近代西洋建築을 導入한 Vories와 姜沇에 관한 考察」，『journal of the Research Institute of Industrial 
Science』，Vol. 32，Hanyang University，1990年，pp. 153 ― 4．
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 　このことについて，北アリゾナ大学名誉教授であるWilliam H. Lyonは，論文「An American in 
























40）William H. Lyon「An American in Japan: William Merrell Vories, 1905 ― 1964」，『同志社アメリカ研究』，第
39号，同志社大学アメリカ研究所，2003年，p. 42．
41）William H. Lyon，同書，p. 44．
42）William H. Lyon，同書，p. 44．
W. M. ヴォーリズがみた植民地朝鮮
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性を私たちは無視できない。そして，ヴォーリズに関する思想研究が日本国内に限定されることなく，
韓国の研究者を含む東アジア全体の思想研究が行われることによってヴォーリズの貢献及び私たちに
残された課題がより明確に示されるであろう。この課題と真摯に向き合う時，真の「神の国」を再び
語り始めることができるのではないだろうか。 
